




























































































































た。表 3 より，ロロ	ロッサ（リーフレタ 写真2　LED照射による育苗の様子
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F1 F2 F3 F4 F5
安心─不安 0.794 0.240 -0.107 -0.070 0.143
上品な─下品な 0.638 0.084 0.244 0.136 0.139
健全な─病的な 0.595 0.342 0.113 0.110 0.103
優しい─厳しい 0.587 0.299 0.134 0.299 -0.034
美しい─醜い 0.567 0.010 0.212 0.232 0.047
粋な─野暮な 0.550 0.139 0.341 0.283 0.027
あっさり─こってり 0.547 -0.093 -0.161 0.051 0.084
愉快な─不愉快な 0.472 0.412 0.214 0.136 0.073
安全な─危険な 0.446 0.065 -0.119 0.217 0.271
清潔な─不潔な 0.441 -0.053 0.060 0.277 0.233
今風な─昔風な 0.427 -0.138 0.318 0.091 0.266
自由な─窮屈な 0.104 0.739 0.065 0.016 0.062
開放的─閉鎖的 0.167 0.733 0.058 0.169 -0.019
強強しい─弱弱しい 0.116 0.610 0.063 0.044 0.100
人造─天然 0.040 0.599 0.069 -0.035 0.000
自然な─人工的な -0.033 0.543 -0.120 0.033 0.104
陽気な─陰気な 0.172 0.453 0.218 0.434 0.087
奇抜な─平凡な -0.048 -0.123 0.675 0.045 0.156
特別な─普通な 0.071 -0.017 0.565 0.112 0.159
派手な─地味な 0.096 0.100 0.560 0.231 -0.116
意外な─普通な 0.129 -0.059 0.522 0.296 0.067
巧妙な─拙劣な 0.208 0.085 0.480 0.191 0.060
強烈な─微弱な -0.164 0.103 0.478 -0.076 0.124
複雑な─単純な 0.079 0.020 0.465 -0.066 0.087
斬新な─陳腐な 0.279 -0.017 0.396 0.102 0.290
癒される─不快になる 0.176 0.129 0.071 0.684 0.095
好き─嫌い 0.234 0.165 0.154 0.543 0.097
可愛い─憎い 0.464 0.069 0.146 0.475 -0.100
綺麗な─汚い 0.414 -0.082 0.224 0.450 0.146
役に立つ─役に立たない 0.072 0.083 0.186 0.182 0.678
有益な─無益な 0.227 0.087 0.237 -0.164 0.619
必要な─不要な 0.079 0.082 0.176 0.046 0.551
好ましい─疎ましい 0.183 0.266 0.080 0.502 0.512
食べてみたい─食べたくない 0.370 0.078 -0.018 0.277 0.414
回転前　固有値 9.772 3.269 2.622 2.048 1.615
回転後　固有値 9.246 2.708 2.043 1.514 1.109







ディスプレイとしての本植物の構成要素群 平均 S.D. 男女間の差の検定
第1因子 男性（n=47） 3.73 0.55
t（115）=1.49「本ディスプレイ	の設置理由」因子 女性（n=68） 3.90 0.53
全体（n=115） 3.84 0.54
第2因子 男性（n=57） 2.78 0.58
t（151）=0.83「本ディスプレイの技術的意義」因子 女性（n=96） 2.85 0.53
全体（n=151） 2.82 0.55
第3因子 男性（n=47） 3.57 0.62
t（115）=1.88「ディスプレイとしての注目度」因子 女性（n=68） 3.48 0.47
全体（n=115） 3.47 0.53
第4因子 男性（n=55） 3.76 0.54
t（151）=3.23＊「本ディスプレイへの興味.関心」因子 女性（n=96） 4.05 0.50
全体（n=151） 3.94 0.53
第5因子 男性（n=56） 3.69 0.60

















































Production and Evaluation of the Aseptic Vegetable Display 
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Summary
In order to display aseptic vegetables in glass vessels, we prepared several samples of aseptic 
vegetables. From our observations of the growth processes of many types of vegetable, a Lollo 
Rossa(leaf lettuce) was selected because we considered that it produced an optimum display. The 
results of image analysis studies using a semantic differential method (51 question items and 157 
persons) indicated that the display was considered excellent in terms of attractiveness and cleanliness. 
On the whole, the evaluation scores of women were higher than those of men. On the basis of the 
questionnaire answers, we derived the following five factors: “reason for displaying an in vitro 
vegetable”, “technical significance of displaying of an in vitro vegetable”, “worthy of note as a 
display”, “interest in the display of sterilized vegetables in glass” and “applicatin as a display”.
Key Words : In vitro Plant, Vegitable, Display, Semantic Differential Method, Factor Analysis
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資料
　本植物は無菌播種を行い完全無菌状態の中で生長した野菜です。
　本植物に関するアンケートにご協力お願いします。
■該当する年代に○を付けてください。（10代	20代	30代	40代	50代	60代以上）
■該当する性別に○を付けてください。（男性　女性）
■本植物から受けたイメージとして該当する箇所に例のように○を付けてください。
るべく迷わず直感的に選んでください。
本稿では，以下，選択肢対のみを示す
大きい～小さい，美味しそう～不味そう，つまらない～面白い，必要な～不要な，
好ましい～疎ましい，役に立つ～役に立たない，癒される～不快になる，
陳腐な～斬新な，清潔な～不潔な，重々しい～軽々しい，特別な～普通な，
食べてみたい～食べたくない，憎い～可愛い，好き～嫌い，単純な～複雑な，
安全な～危険な，暗い～明るい，粋な～野暮な，涼しい～暖かい，美しい～醜い，
人工的な～自然な，有益な～無益な，高価な～安価な，重い～軽い，強烈な～微弱な，
下品な～上品な，淡い～濃い，昔風な～今風な，こってり～あっさり，不安～安心，
有機的な～無機的な，弱々しい～強強しい，閉鎖的～開放的，意外な～普通な，
派手な～地味な，陽気な～陰気な，窮屈な～自由な，好感～反感，天然～人造，
静かな～騒がしい，不愉快な～愉快な，優しい～厳しい，巧妙な～拙劣な，
奇抜な～平凡な，健全な～病的な，寂しい～賑わしい，暖色～寒色，
かたい～やわらかい，曖昧な～明確な（実際の用紙では，漢字にルビを付けた）
本植物についての感想を自由にお書き下さい。
	 アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。
綺麗な
格好いい
汚い
格好悪い
????????????????????????
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